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Μαρία Μενεγάκη, Λουκία Ευθυμίου, Όταν οι γυναίκες της Γαλλίας αναζη­
τούσαν το όνομα... ή γιατί η γλώσσα τις ήθελε αόρατες, Αθήνα, εκδ. Λιβά- 
νη, 2009, 223 σελίδες
Πρόκειται για μια καλαίσθητη έκ­δοση 223 σελίδων, καρπός πο­
λυετούς έρευνας των δύο συγγραφέων. 
Η μονογραφία αποτελείται από Ει­
σαγωγή, τρία μέρη με επτά κεφάλαια, 
Επίλογο και δύο Παραρτήματα.
Σε μια κατατοπιστική Εισαγωγή 
(σσ. 17-21) εκτίθεται η προβληματική 
της εργασίας, η οποία έχει ως αφετη­
ρία τη θέση της στενής διασύνδεσης 
γλώσσας και πολιτισμού: Η γλώσσα 
αντικατοπτρίζει νοοτροπίες, ήθη και 
ιδεολογίες, συμμετέχει δε στη συ­
γκρότηση ταυτοτήτων. Το ευρύ αυτό 
πεδίο περιορίζεται στη διερεύνηση, 
από ιστορική σκοπιά, της πορείας 
προς την εναρμόνιση της γαλλικής 
γλώσσας στην όλο και πιο έντονη πα­
ρουσία του γυναικείου φύλου στη δη­
μόσια σφαίρα. Προσδιορίζονται, επί­
σης, οι θεματικοί άζονες της μελέτης, 
η οπτική της, καθώς και τα χρονικά 
της όρια, που εκτείνονται από τη Γαλ­
λική Επανάσταση μέχρι και την Πέ­
μπτη Γαλλική Δημοκρατία.
Το Πρώτο Μέρος (Κεφάλαια 1-3, 
σσ. 23-61) πραγματεύεται το ζήτημα 
από τη γένεσή του κατά τη Γαλλική 
Επανάσταση ώς τα μέσα της Τρίτης 
Γαλλικής Δημοκρατίας.
Το πρώτο κεφάλαιο, «Η Γαλλική 
Επανάσταση και τα δικαιώματα της 
γυναίκας» (σσ. 25-31), ανασυνθέτει 
κατ’ αρχάς τον «πολιτικό» αγώνα των 
γυναικών της Γαλλικής Επανάστασης 
με προεξάρχουσα την Ολέμπ ντε Γκουζ, 
η οποία, με τη Δ ιακήρνξη των δικαιω­
μάτων της γυναίκας και της πολίτιδος 
του 1791, έθεσε υπό αμφισβήτηση την 
οικουμενικότητα της Δ ιακήρνζης του 
1789. Κατόπιν, ερευνάται η σύνδεση 
που κάνει ο Σαρλ Φουριέ στην κοι­
νωνική θεωρία του, ήδη από τις αρχές 
του 19ου αιώνα, ανάμεσα στην ισότη­
τα των φύλων στο κοινωνικό και πο­
λιτικό πεδίο και στη διακριτή αναφο­
ρά τους στο λόγο.
Το δεύτερο κεφάλαιο, «Αφύπνιση 
της συλλογικής γυναικείας συνείδησης: 
1830-1848» (σσ. 32-44), έχει ως επί­
κεντρο τη διερεύνηση του ζητήματος 
κατά την εικοσαετία της Ιουλιανής Μο­
ναρχίας έως και την ανάρρηση της Δεύ­
τερης Γαλλικής Δημοκρατίας. Η έρευ­
να εστιάζεται, σε ένα πρώτο επίπεδο, 
στη δράση της Φλορά Τριστάν, εντάσ- 
σοντάς τη στο ευρύτερο ιδεολογικό 
πλαίσιο της εποχής. Μέσα από την εν­
δελεχή μελέτη των κειμένων της, ανα- 
δεικνύονται οι θέσεις της γαλλίδας σο-
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σιαλίστριας ως προς το θέμα και συν­
δέονται με εκείνες του Φουριέ. Ο δεύ­
τερος σημαντικός σταθμός αυτής της 
περιόδου είναι η καθιέρωση της «κα­
θολικής ψηφοφορίας» αποκλειστικά για 
τους άνδρες το 1848, η οποία εγκαι­
νιάζει, από την πλευρά των Σενσιμονι- 
στριών, τη μερική ρήξη του γυναικείου 
κινήματος με το σοσιαλισμό και το ερ­
γατικό κίνημα. Επίσης, αναδεικνύεται 
η ύπαρξη ενός γλωσσικού οπλοστασίου, 
κληροδοτημένου από τους / τις προ­
δρόμους της επαναστατικής περιόδου, 
στο οποίο προστρέχει το γυναικείο κί­
νημα της εποχής εκείνης.
Το τελευταίο κεφάλαιο του Πρώ­
του Μέρους, «Φεμινιστικοί προβλη­
ματισμοί και γλωσσικά ζητήματα στα 
τέλη του 19ου αιώνα» (σσ. 45-61), 
φέρνει στο φως τον αγώνα για ισόρ­
ροπη παρουσία των δύο φύλων στο λό­
γο από πρωταγωνίστριες του οργανω­
μένου φεμινιστικού κινήματος της Τρί­
της Γαλλικής Δημοκρατίας: Μαρία 
Ντερέμ, Μαρί-Λουίζ Γκανιέρ και 
Ιμπερτίν Οκλέρ. Το ενδιαφέρον έγκει­
ται στο γεγονός ότι οι γυναίκες αυτές, 
παίρνοντας τη σκυτάλη από τις φεμι­
νίστριες των προηγούμενων γενιών, εί­
χαν πλέον πλήρη συνείδηση ότι η 
γλώσσα είναι άμεσα συνδεδεμένη με 
τον πολιτισμό ενός λαού και με τη θέ­
ση που κάθε φύλο κατέχει στο πολιτι­
κό και κοινωνικό γίγνεσθαι.
Το Δεύτερο Μέρος εξετάζει την 
εξέλιξη του ζητήματος κατά τον 20ό 
αιώνα (σσ. 63-102). Στα δύο κεφά­
λαια που το απαρτίζουν (τέταρτο και 
πέμπτο), προβάλλεται εύστοχα ο εμ­
πλουτισμός του προβληματισμού με 
το πέρασμα της ενασχόλησης με το 
θέμα από το χώρο των κοινωνικών 
στοχαστών και των ακτιβιστριών σε 
εκείνον της υπό ανάπτυξη γλωσσολο- 
γικής επιστήμης.
Το τέταρτο κεφάλαιο, «Τα δοκίμια 
γραμματικής» (σσ. 65-80), έχει ως 
αντικείμενο τη μελέτη συγγραμμάτων 
γραμματικής που εκδόθηκαν τον 20ό 
αιώνα. Ενδιαφέρον είναι ότι οι συ­
ντάκτες τους προέρχονται από διά­
φορους χώρους της επιστήμης: φιλό­
λογοι, αρχιτέκτονες, γιατροί κλπ. Δια- 
κρίνονται δύο τάσεις, ανάλογα με τις 
απόψεις που διατυπώνονται σχετικά 
με το ζήτημα του σχηματισμού του θη­
λυκού γένους για επαγγέλματα και 
αξιώματα κύρους. Στην πρώτη τάση 
ανήκουν όσοι συντάσσονται με αυτό 
που ονομάζεται «επιταγή της “ορθής 
χρήσης”», αγνοώντας τις εξελίξεις που 
είχαν ήδη δρομολογηθεί στην οικονο­
μική και την κοινωνική ζωή και τις 
ιδεολογικές ζυμώσεις που επακολού­
θησαν μετά τις πολεμικές συρράξεις 
του αιώνα αυτού. Στη δεύτερη τάση 
εντάσσονται προοδευτικότεροι επι­
στήμονες, οι οποίοι είναι ευνοϊκοί στη 
δημιουργία θηλυκών τύπων για επαγ­
γέλματα και αξιώματα που ασκούνταν 
παραδοσιακά από τους άνδρες, δεδο­
μένων των επαγγελματικών και πολι­
τικών κατακτήσεων των γυναικών. 
Παράλληλα επισημαίνουν τους ψυχο­
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λογικούς ανασχετικούς παράγοντες 
που εξηγούν και τις γλωσσικές αντι­
στάσεις.
Στο πέμπτο κεφάλαιο, με τίτλο «Η 
αμφισβήτηση του αξιώματος της υπε­
ροχής του αρσενικού» (σσ. 81-102), το 
ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εμ­
πλοκή και συμβολή, κατά τις τελευ­
ταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα, γυ­
ναικών γλωσσολόγων στην προώθηση 
της γλωσσικής ισότητας στα πλαίσια 
ενός αναπτυσσόμενου γυναικείου κι­
νήματος. Μέσα από τις θέσεις τριών 
επιστημόνων, οι οποίες ακολουθούν 
τη γραμμή που είχαν χαράξει οι φε­
μινίστριες της Τρίτης Γαλλικής Δημο­
κρατίας, αναδεικνύεται η κοινωνική 
και πολιτιστική διάσταση του γλωσσι­
κού συστήματος, αποδομείται η αν­
δροκρατική εικόνα του κόσμου και συ- 
μπεραίνεται ότι η γαλλική γλώσσα έχει 
τη δυνατότητα να εκφράσει τη νέα έμ- 
φυλη κοινωνία.
Το Τρίτο Μέρος, «Προς μια πο­
λιτική γλωσσικής ισότητας» (σσ. 103- 
149), πραγματεύεται μιαν άλλη διά­
σταση του θέματος, εκείνη της ανά­
πτυξης και της εφαρμογής μιας κρα­
τικής γλωσσικής πολιτικής ως προς το 
ζήτημα αυτό, κατά τις τελευταίες δε­
καετίες του 20ού αιώνα. Αποτελείται 
από δύο κεφάλαια.
Το έκτο κεφάλαιο, «Γλωσσική πο­
λιτική στη Γαλλία και άλλες γαλλό­
φωνες περιοχές» (σσ. 105-129), εξε­
τάζει αφενός το σχεδίασμά μιας γλωσ­
σικής μεταρρύθμισης στη Γαλλία, ο
οποίος διέρχεται από δύο φάσεις: 
1984-1986 και 1991-1998, αφετέρου 
τη διεπίδραση ανάμεσα στη μητρό­
πολη της γαλλοφωνίας και άλλες γαλ­
λόφωνες περιοχές στον συγκεκριμέ­
νο τομέα αλλά και τη θέση αναφοράς 
που κατέχει η πολιτική αυτή σε με­
ταγενέστερες πρωτοβουλίες διεθνών 
οργανισμών.
Στο έβδομο κεφάλαιο (σσ. 130- 
149), ενδιαφέρον παρουσιάζει ο «Απο­
λογισμός μιας γλωσσικής μεταρρύθμι­
σης» στη διοίκηση -η οποία ούτως ή 
άλλως ελέγχεται από την κυβέρνηση-, 
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στη 
λεξικογραφία και στο χώρο της εκ­
παίδευσης. Καταλήγει στη διαπίστω­
ση ότι σε όλους αυτούς τους χώρους 
—με εξαίρεση τα εξόχως συντηρητικά 
εκπαιδευτικά εγχειρίδια- υπάρχει αι­
σθητή πρόοδος μετά το 1998.
Στον Επίλογο (σσ. 151-154), τέ­
λος, κατατίθενται τα συμπεράσματα 
αυτής της ιστορικής αναδρομής: Πα­
ρά το γεγονός ότι η έλλειψη πιστο­
ποιημένων θηλυκών τύπων για κάποια 
επαγγέλματα και αξιώματα διαιωνίζει 
εν μέρει την ανδροκρατική εικόνα του 
κόσμου, η ισόρροπη εκπροσώπηση 
των δύο φύλων στη γλώσσα έχει πλέον 
επιβληθεί.
Τα δύο Παραρτήματα, τα οποία 
παραπέμπουν στις ίδιες τις πηγές, συ­
μπληρώνουν τη μονογραφία φωτίζο­
ντας ορισμένες σημαντικές πτυχές του 
ζητήματος. Το πρώτο Παράρτημα 
(σσ. 157-176), όπου παρουσιάζονται
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συγκριτικοί πίνακες διαδοχικών εκδό­
σεων τριών μεγάλων γαλλικών λεξικών 
και ενός γαλλοελληνικοΰ (Κάουφμαν), 
πιστοποιεί την πρόοδο που χαρακτη­
ρίζει το χώρο της λεξικογραφίας ως 
προς τη διακριτή καταγραφή ουσια­
στικών επαγγελμάτων και αξιωμάτων 
και στα δύο γένη. Στο δεύτερο Πα­
ράρτημα (σσ. 177-195) γίνεται η ανα­
σύνθεση της δημόσιας συζήτησης γύ­
ρω από το θέμα μέσα από σημαντικά 
κείμενα του 19ου και του 20ού αιώνα, 
μεταφρασμένα στα ελληνικά από τις 
συγγραφείς της μελέτης: α) άρθρα δη­
μοσιευμένα στον Τύπο κατά τα τέλη 
του 19ου αιώνα, β) ανοικτή επιστολή 
της Γαλλικής Ακαδημίας (1998), γ) νο­
μοθετικά κείμενα, όπως η εγκύκλιος 
Φαμπιούς (1986), η εγκύκλιος Ζοσπέν 
(1998), καθώς και η ευρωπαϊκή «Σύ­
σταση» του Συμβουλίου των Υπουρ­
γών (1990) στα κράτη μέλη για την 
εξάλειψη του σεξισμού στη γλώσσα.
Η μελέτη κλείνει με το χρήσιμο Ευ­
ρετήριο ονομάτων (σσ. 221-223) και 
εκτενή Βιβλιογραφία (σσ. 197-220), η 
οποία περιλαμβάνει δοκίμια γραμμα­
τικής, λεξικά, οδηγούς έμφυλης σύ­
νταξης, σχολικά εγχειρίδια, καθώς και 
ιστορικά κείμενα, φιλοσοφικές-κοινω- 
νιολογικές μελέτες, περιοδικό Τύπο, 
διοικητικά έγγραφα (νόμους, εγκυ­
κλίους κλπ.).
Πρόκειται για μια επιστημονική ερ­
γασία απολύτως πρωτότυπη, η οποία 
χαρακτηρίζεται από συνθετική αρτιό­
τητα και σαφήνεια έκφρασης. Συγ­
χρόνως, είναι άκρως ενδιαφέρουσα 
γιατί θίγει ένα καίριο ζήτημα, αλλά και 
αποκαλυπτική γιατί «βάζει το δάκτυ­
λο επί τον τύπον των ήλων».
Ιφιγένεια Μποτουροπούλου 
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας
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